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Señores miembros del Jurado 
 
Pongo a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado 
compromiso organizacional  y   la gestión educativa de la Institución Educativa  
“Mercedes Indacochea Lozano” del Nivel  Secundaria, del distrito de Huacho.   2014. 
Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 
Universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de  magister en 
Administración de la Educación. 
 
La presente investigación es de tipo descriptiva correlacional y tiene como 
objetivo  determinar  la relación entre el compromiso organizacional  y   la gestión 
educativa de la Institución Educativa  “Mercedes Indacochea Lozano” del Nivel  
Secundaria, del distrito de Huacho.   2014. El documento consta de siete  capítulos: 
En el primer capítulo se expone la introducción, el segundo capítulo corresponde al  
marco metodológico, el tercer capítulo refiere a los resultados, el cuarto capítulo está 
dedicado a  la discusión, el quinto capítulo a las conclusiones, las recomendaciones 
se desarrollan en el sexto capítulo, en el séptimo las referencias bibliográficas 
seguidas de los anexos.   
 
Esperando señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a 
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El presente trabajo de investigación, tiene por  objetivo Determinar la relación que 
existe entre compromiso organizacional  y   la gestión educativa de la Institución 
Educativa  “Mercedes Indacochea Lozano” del Nivel  Secundaria, del distrito de 
Huacho.   2014. La investigación es tipo básica, descriptivo correlacional dado que 
se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables en estudio, 
por otro lado el diseño fue de tipo no experimental, de corte transversal y 
correlacional ya que no se manipuló ni sometió a pruebas las variables de estudio. 
La población está conformada por 62 docentes de Institución Educativa  “Mercedes 
Indacochea Lozano”, quienes fueron encuestados en su totalidad dado que la cifra 
es pequeña.  
 
Para ver la relación entre las variables se hizo  uso del estadístico de 
coeficiente de correlación de Spearman obteniéndose un resultado de Rho= ,404  y 
un llegándose a la conclusión  que existe una relación significativa moderada y 
positiva  entre     compromiso organizacional  y   la gestión educativa de la Institución 
Educativa  “Mercedes Indacochea Lozano” del Nivel  Secundaria, del distrito de 
Huacho.   2014.           
 
















This research work aims to determine the relationship between organizational 
commitment and educational management of School "Mercedes Indacochea Lozano" 
the High Level district of Huacho. 2014. The research is basic, descriptive 
correlational as described and characterized the dynamics of each of the variables 
under study, on the other hand, the design was not experimental, cross-sectional and 
correlational since it is not manipulated or he underwent tests the study variables. 
The population is composed of 62 teachers from School "Mercedes Indacochea 
Lozano" who were surveyed in its entirety since the figure is small. 
 
To see the relationship between the variables was done using the statistic 
Spearman correlation coefficient obtaining a result of Rho = 404 and reaching the 
conclusion that there is significant moderate positive relationship between 
organizational commitment and educational management of the institution 
educational "Mercedes Indacochea Lozano" the High Level district of Huacho. 2014. 
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